



☆东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2004.3☆
A Review of the South East Asian Economy in2003and its Prospect in 2004
【Abstract】 In2003, Southeast Asian Economy continued to be in a posture of economic recovery , yet different countries
differed in their economic growth rates.So 2004will be a critical year , which witnesses state power transitions , economic re-




剧。2003年 , 东南亚经济继续呈现复苏的态势 ,









急转直下 , 甚至呈现负增长。2002年后 , 东南亚
经济再次出现复苏的态势 。
据东南亚五国的官方统计显示 , 1996～2002

















亚国家经济竟在短时间里出现迅速复苏 , 呈现 V
型的强劲反弹 。不过 ,当时就有人警告东南亚经
















































亚5国中 , 泰国经济增长率最高 , 而新加坡经济
仍未摆脱困境 。当年 ,泰国经济快速增长 ,国内需
求日趋旺盛 , 私人企业投资增加 , 银行贷款大幅
增长 , 企业盈利大为改善 , 经常项目取得盈余 , 7
月底泰国已提前 2年还清国际货币基金组织
(IMF)的贷款 , 年末泰国的外汇储备已达431亿


















的重组 , 进一步加强区域经济合作 , 以因应经济
全球化和信息化的潮流。
第一 , 积极调整宏观经济政策 , 减缓国内经
济的急剧波动。
在1997年金融危机爆发后 , 东南亚国家先
是被迫采取经济紧缩政策 , 减少财政支出 , 增加
政府税收 ,提高国内利率 ,控制通货膨胀 ,降低国
际收支逆差 ,以稳定宏观经济局势。但从1998年
9月起 , 各国开始普遍转向实施扩张性的财政与
金融政策 ,增加政府支出 ,削减所得税 ,减低国内






















1998年 11月 , 新加坡就公布计划每年削减100
亿新元的工商业成本 。2003年8月 ,新加坡政府
宣布对公积金制度进行重大改革。从当年10月



















来 , 各国积极进行产业结构的调整与升级 , 促进
国内经济的转型 。印尼政府已重新启动曾因金
融危机而搁置的30项战略工程 ,总投资额达162
亿美元。其中 , 26项为电力工程 , 投资额为151
亿美元。马来西亚政府提出 ,在未来10年将以发
展知识经济为基础 , 制造业倚重电子电器业 , 并
向高增值和多元化转化;服务业着重旅游 、教育 、
保健 、金融和运输领域 ,以建成区域空运中心 、海
运中心和教育中心。马来西亚的多媒体超级走
廊经过7年的发展后 , 2004年起将实施第二期

























































































业的一体化 , 这11个部门行业包括木材 、橡胶 、




与此同时 , 东盟加速与中国 、印度和日本的
据越南农业与农村发展部2003年12月1日公布的数字 , 越南2003年粮食产量达3670万吨 , 比2002年增加
2.5%。截止2003年11月底 ,越南已出口大米390万吨 ,成为仅次于泰国的世界第二大大米出口国。目前 ,越南正努力


























济可望继续好转 , 美国经济复苏加快 , 欧洲经济
平稳增长 , 日本经济逐渐复苏 , 中国和印度经济
迅速起飞。全球电子信息产业经历了3年的严重
衰退之后 , 近期出现间歇好转 , 半导体出口贸易
开始上升 ,这将有利于加速东南亚经济的复苏 。
但是 , 全球经济的复苏仍存在诸多不稳定的因
素 , 全球电子信息产业的生产周期日益缩短 , 东
南亚经济面临着周边国家的激烈竞争 。从国内







不稳定的拖累 , 尤其是2004年印尼 、马来西亚 、
菲律宾将面临大选 。
总之 , 2004年东南亚经济将保持复苏势头 ,
但各国情形不尽相同。印尼经济将继续复苏 ,马
来西亚经济增速加快 , 菲律宾经济仍是缓慢前
行 , 新加坡经济可望走出谷底 , 泰国经济持续加
速增长 。因而 , 2004年将是东南亚国家政权更
替 ,经济重组和区域整合的关键一年。
注释:
①②新加坡 《联合早报》 2003年8月29日 、1月31
日 。
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验检疫局统计 , 2003年10月份 , 云南共检验检疫出口泰国蔬菜水果17811.03吨 , 货值636.42万美元 , 签发原产地证
348份。与2003年1～9月的总和情况相比 ,重量增长17.2%,货值大增63.9%,鉴证量猛增12.9倍。
